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O presente trabalho pretende estabelecer uma avaliação dos riscos ambientais 
decorrentes da recente industrialização em áreas de mananciais no aglomerado 
metropolitano de Curitiba. Esta recente industrialização relaciona-se a 
reestruturação produtiva paranaense, principalmente a partir da década de 1990, 
que priorizou a atração de investimentos internacionais. Neste aspecto as 
políticas para atração desses investimentos, voltaram-se para as indústrias 
ligadas ao setor automotivo, visando sobretudo o aglomerado metropolitano de 
Curitiba e por essa razão inaugura-se um Pólo automotivo no município de São 
José dos Pinhais, das montadoras Renault e Audi-Volkswagen. As instalações 
destas grandes montadoras resultaram também na vinda de uma grande 
diversidade de fornecedores, dando uma nova dinâmica econômica à região. 
Frente a esta nova realidade, muitas áreas impróprias à instalação industrial 
foram ocupadas, neste sentido, salienta-se principalmente a área leste por 
caracterizar-se pela localização de muitos mananciais. Desta forma, a pesquisa 
pretende fazer uma análise qualitativa dos possíveis riscos ambientais inerentes a 
este processo. A metodologia se constituirá na verificação do crescimento 
industrial no aglomerado Metropolitano de Curitiba após a consolidação do Pólo 
Automotivo, na avaliação do crescimento populacional por setor censitário, na 
identificação dos locais de adensamento industrial do setor automotivo nas áreas 
de mananciais, na análise do ramo de atividade e das políticas ambientais dessas 
indústrias, sendo que ao fim do trabalho pretende-se, a partir desses dados, 
traçar uma tipologia dos diferentes riscos ambientais nas indústrias analisadas. 
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